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ABSTRAK 
 
 
Perkembangan material bangunan yang sangat pesat, khususnya dalam aplikasi bahan 
bangunan arsitektur, mendorong inovasi dan kreatifitas dalam aplikasinya di lapangan. 
Teknik aplikasi untuk pelapisan material dengan menggunakan cat sangat bervariasi dan 
inovatif seiring dengan perkembangan tampilan bangunan dan ruang yang semakin 
kompleks.  
Cracking Effect sebagai salah satu teknik aplikasi pelapisan cat pada bidang tertentu seperti 
kayu merupakan produk pelapisan yang menampilkan unsure ‘crack’ atau pecah yang 
memberikan kesan unik. Teknik ini mempunyai tiga tahapan pelapisan untuk memberikan 
hasil yang optimal sesuai kesan keretakan yang diharapkan. 
Cracking Effect merupakan teknik pelapisan yang memberikan efek retak pada tampilan 
produk. Dan efek pelapisan ini pada bidang akan memberikan kesan tampilan keretakan 
yang berkarakter unik dan spesifik terhadap barang atau material,dan akan memberikan 
kesan yang spesifik terhadap tampilan bangunan atau ruang. 
 
 
